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ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE 30. DE BACHILLERATO
ProfesoralRaquel A.de Rebolledo
Universidad Pedag6gica Nacional
Al iniciar el aprendizaje de la MatemAtica en el curso
tercero,nos encontramos con alumnos que a travez de los a-
nos primero y segundo han adquirido los siguientes conoci-
mientos bAsicos:
Ndmero cardinales (adioi6n,orden aditivo,disminuci6n;
orden mUltiplicativo,divisi6n,potenciaci6n,radicaci6n).N~-
meros racionales (adici6n,orden aditivo,disminuci6n,multi-
plicaci6n,divisi6n).Nociones generales sobre conjuntos,Geo-
metria intuitiva.
AdemAs de poseer estos conocimientos,se han iniciado en
la prActica de la demostraci6n,aUn cuando sea de tipo infor-
mal.Estos conocimientos y este entrenamiento nos presentan
el camino abierto para entrar en la materia del programa e
iniciar un tipo de demostraci6n mAs riguroso,en la que el a-
lumno encontrarA especial gusto,pues a esta edad empiezan a
despertarse en ~l inquietudes l6gicas que es necesario satis-
facer,con el objeto de hacer que la enseffanza se adapte a
sus caracter1sticas psico16gicas,lo que repercutirA en un ma-
yor inter~s y gusto de la materia por parte del estudiante.
El programa de tercero de acuerdo con e1 contenido de
las conferencias del profesor Hernando Alfonso que son las
que seguimos en este ensayo,abarca los siguientes temasl
1 Re~aso de nociones sobre conjuntos.
2 Puntos e interestancia.Recta.Semirecta,Angulo,pla-
no, semiplano, triAngulo.
3 - Relaciones de equivalencia,longitud,congruencia seg-
mentaria,operaciones entre segmentos,operaciones en-
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tre longitudes.
4 - FraGoionarios absolutos,operaoionee,eoluoi6n de eouacio-
nee del tipo ax - b.
5 - Relaoiones de paralelismo entre rectas.Equidiraoci6n.Re-
laoi6n de equiorientaoi6n entre segmentos.Relaoi6n de e-
quipole~oia.Conoepto de veotor.Adioi6n y sustraoci6n de
veotores.Multiplioao16n entre vectores y naturales.
6 - N~eros enteros.Operaciones.Orden aditivo.Orden multipli-
cativo.Ecuaciones del tipo ax + b = o.
7 - Fraccionarios relativos.Operaciones.Orden aditivo y mul-
tiplicativo. So1uci6n deecuaciones.







13- Teore-mas sobre bgulos.
14- Congruencia entre triAngulcs.
15- Clasi~ioaoi6n de triAngulos,lineas especiales de un tri-
Angulo.
16- Arcos de circun~erencia,Teoremas.
17- Regiones po1igonales.Construcciones.
18- Adici6n de vectores en el plano.
19- Nociones de estruotura de grupo.Aplicaciones.
20- Areas equivalentes.Teorema de Pit~goraB.
En cuaTto,las conferencias tratan los siguientes temasl
1 - Sistemas de ecuaciones lineales.Representaci6n grAfica,
determinantes de tercero y cuarto orden.
2 N"-meros reales.
3 Magnitud y medida.Medida de Areas de algunas regiones.
4 Vectores en e1 plano.Ecuaciones de segundo grade y pro-
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problemas de aplicaci6n.Ecuaciones bicuadradas.
5 - Transformacionea geom~tricas,traslaci6n,rotaci6n,sime-
tr1a,proyecci6n,homotecia.
6 Relaci6n de semejanza.
7 Construcci6n de algunas curvas es~eciales(clnicas).
8 - Progresiones aritm&ticas y geom~tricas.
9 - Medidas de !ngulos:Trisecci6n,bisecci6n.
10- Relaciones.
11- Logaritmos con base lO;Inter~s compuesto.
12- El espacio.Teoremas relativos a poliedros.
Como puede verse a travez de los esquemas citados,la ma-
tem!tica en estos cursos se da procurando integrar las dos
materias del p~nsum,!lgebra y geometr1a.Esto con el objeto
de mostrar a los alummos la unidad de la Matam~tica,hacien-
doles ver como estas materias forman un todo y no son disci-
plinas que por casualidad se enouentran en determinadoB te-
mas.
Hasta hace algdn tiempo se hab1a presentado la Matam!ti-
ca como una colecci6n de materias separadas,pero los traba-
jos sobre los fundamentos de la Matem4tioa en los dltimos a-
ftos ha demostrado que todas sus ramas pueden reducirse a
t~rminos puramente abstractos,con pro~iedades comunes.
Otro aspecto que ha 11evado a seftalar la convenienoia
del aprendizaje en esta forma,es el hecho de que en algunos
temas,los conocimientos de geometr1a sirven como material
concreto para introducir oonceptos algebraicos.Ya 10 vimos
en ~rimero al dar el concepto de entero yal sefta1ar la adi-
ci6n de enteros;lo mismo oon el programa de segundo.
VeAmos1o ahora como ejemplo en la multiplicaci6n de en-
teros en tercero.
Para introducir este tenemos que ver primero oomo se lle-
ga a 1a abstracci6n del oonoepto de veotor.
Se define la relaci6n de equipolenoia entre segmentos I
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--' ..-.Dados dos segmentos AB y CD,si se cumple:
_f_
lo- AB:CD es ~ecir,pertenecen a La misma longitude
AB--L CD'2.- _ es decir,pertenecen a la-mism~ direcci6n.
3.- AB~ CD es decir,pertenecen a la !Disma orientaci6n.
- - -- p-Los segmentos ~AB :t CD ~on equi;pol~ntes: AB.= CD.
La relaci6n de_equipglencia definida a trave~ de, tres_
",._ _ __ ..,_ ••.. A~_ .............. ".~ :';;"" ...... _~~ ....
relaciones de eq'tj;~ale!lOia,e~;!;ambien,'t9~..:;f,!'l;J..aci6n,,~~_equi-
valencia. Valiendonos de ella podemos clasificarcel, ~on,jun:to.
de los segmE;m~ofL0Fi:en:t~~0~,_d~1:,p!e-P.9"'o<)"c,'!'," p ~:.;o, ,c I
->Escogemos 1J.!1. 1:I!'l~~nto.,r~eI,lt~do...a,;y,"'!bl,L§9~1Il9_S...todos ;,lo.s~·.
->demas segmentos equipolentes con a .Igualmente hacemos la
-,(,;", ..t:.J..-~o::-~f)J:~""'. e.G v%.'" .'C; ac I ,)1 ~e?'f..:-;J" ;: O('·..:.'dV 9.L"::1_~r:A- ccc '
clasificaci6n de todos los segmentos equivalentes entresi
a r--r e;; "(. ;;'AJ1.· o: .. ~fY"1":O"",·lq .(.j!:' ::h~ C.08'l:..rD a .c a e ['[8 .sO.i~- ;,'};:;j~~
por la relaci6n de equipolencia.
(.j~,;)rjl'" Is r.' 'J o·~" ... :......:-!l"1.l..,. ',~ r ·j:cr--g£A m;.r ...,..cr&q JeD eB_~:"'~'zf""
El conjunto detodos los segment os equipo1~ntes con a
fY5~.n'-':H .JO· J .. ' ~ .£~..r",:.:J -.'. ~,·-:r!;Tt!".[,L B·~.l S ~£:'!.jG ..:L e.~
10 llamaremos vec~or de a y s~ no~a Vc(~ • .
-' th ," r-:l"'~"" ~ ''f IO'~'O' t."' 'f ~ ."'. (.'.' '"''":)c'-- 0"0" ,..,.- r oo-r.b
::.}~(tj .~1ii~,;; f ,:"J :~., ',' '4 -J ~ ::~: ': '~_ .. ~. :':"':
• ~ .. lL.... .~.... ..' L!.~.J.o.. ~ ......8 Ju .l"f·.;)...o.-.i.~1 a~'_' 'IO~ C".;- ·l-:>..;;; ...........:{
Conc1uyendo,decimos que la partici6n del conjunto de _<._
se~entos orientado por medio de la re1aci6n de equipole~:-'~
-.0 .... i;S r· S ';'J)J:;'; '19£ < ,_. F. (1.5 ,-' "''' ,j mr-, , I1.!l",jl£ • :.lJh1 £,;re .;~_
cia se llama vector.
-3''{£-r: eo O~ "1<1.1( .... .;-'n~~~'.:" <L;-" ir Co <."lOT '-).i, _~~ rcoeInc. .EJ~.t: Of!i!)O ,;,:.'.....
Desfues vemos 1a adioi6n de vectores en e1 plano ,que ya
.) 1 .. .[;.., . A'~ 1.';"" __ f· '; ;~ s_ "- r;() ...rt3~ ~iJ~·..f.)I at') t. ,Yldv.- d"-L
ha side iniciada a1 adioionar en primero segmentos orienta--
.L :.;..<"1' :"'.~ • .1'"1: -1 ,rIo:.., r.<t .. l ..JJ ..... ~.:; .hL 0" ~J)i:' :>C..b·" T80L:6f. £ ~ ery:t'dos,equidirigidos.
Re'pre;;~;t~os l~CS ve~'to~~"a:~r/V~<:(~ }jt', 'V~{b)°l";/'jl j-
· .....:..\D-.J~~ i-:' 'I " r..; .i ... ol;.t ~':'i ~.rI '-4.1; o",,Jda(.h~0·~r;
etc. s~a a un segmento representante de un vector A ,b un
se~~~to ~pr8se~ta~t~e dei'v'e~to~jr: ." ';) :"i" .i:DtTS'iq£- 1,;-,
.~- ;:'. "Co' r ~. ~'T.t".l[T·O ~: :.t ·~J['e.tm.t:::cd100 ac:-~~'~m9t
eo ;-v C ~-+a~o ." H-.~, ~ ·tT"lT".! ""f .- oj'N' N' ~..... ~ ... v •. -'..<- .J'-j ,;;.I.,I,...",v
-.t 51 ~ )'-.... '...... )-,.... IB ".r.t.JJ~ r O"'";IS:":rq l.18
La suma de A ~""on"B,s~'obt'iEm~':de01ll1aa·~i~ide~t~f~~ei-a11.,~
16_ .. :: ,I ~ ~t:.l j- f"1f ,o._i":I .. ·S JUIf)O .t:"'~od';. ")Iao'j'~_t\1'
por e1 extrema de a se construye un segmento equipolente a
-. -.0 ~t. l,:.>t lle 8")"'1~)jb .El segmento c~yo origen es e1 mismo de a (primer suman-
-f· . 5' , . il f" ."!'! 11.; .:4 .... ~ ~ :.. ~""'o"': ~'f. Oi r)'I~i-:.t J:'~J2;-1
do) y cuyo e.tremo es el mismo de b~(se~do sumando) es un
. ." J' -. 0.... ) 1,.,) ~ ,31' nb. :JG,l·r.r "6,,,' Ii (;.f.,:'E!
repre~entante del veotor A + B •
~' .. ".:. J.t'l;" r 1.u ,.' _ fbi ~l ..·) r e-r ,J;;J! £ :1 z: '1e I (t ....
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Como caso particular,se ve la adicion de vectores que
pertenecen a una misma direcci6n •
A continuacion se estudian las leyes clausurativa,aso-
ciati~a,modulativa,invertiva,conmutativa y cancelativa de
esta operaci6n entre vectores.
Despues,se estudia 10 que se entiende pOl' el operador
« el opuesto de » y sus propiedades:
l.-El opuesto del vector reducido es igual al vector re-
ducido.
2.-El opuesto del opuesto de un vector A es el mismo vec-
-4tor A •
3.-El opuesto de una suma de vectores,es igual a la su-
rna de los opuestos.
Aplicando estas propiedades se resuelve la ecuaci6n del
-4 -:t -4tipo A + J.. '"' B •
Enseguida se ve la multiplicaci6n externa entre vectores
y naturales a partir de la cual se llega de nuevo al concep-
to de entero as!:
Entero positivo es un operador que actua sobre un vec-
tor como dilatador,sin cambial' el sentido.
Entero negativo es un operador que actua sobre un vec-
tor,dilatandolo y dAndole un sentido opuesto.
El entero sero,act~a como anulador transformAndolo en
el vector reducido.
Depu~s de verla adici6n de enteros,orden aditivo y sus-
tracci6n,podemos entrar en la multiplicaci6n de enteros,a
travez de ejercios que nos llevan a generalizar.
Tambien ha llevado a verla conveniencia de dar la ma-
teria en forma integrada.La consideraci6n de que ensenamos
la matemAtica tomando como base la teor!a de conjuntos que
ya de pOl' si muestra muy a las claras la unidad de esta dis-
ciplina.Tanto e1 Algebra como la geometr!a tienen que vel'
con los Conjuntos:la geometr!a con conjuntos de puntos,el
~lgebra con conjuntos de numeros.Las operaciones espec!fi-
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oas de ambas se pueden considerar como ejemplos de un con-
junto general de operaciones de uni6n,intersecci6n,etc.
Pensando en t~rminos de conjuntos,un estudiante de cuar-
to ana puede ver que, resolver un sistema de dos ecuaciones
simult4neas se reduce a hallar la intersecci6n de dos con-
juntosJla soluoi6n es la pareja de n~meros comunes a ambos
conjuntos.
Como puede verse tambien a travez del esquema que sena-
l~ hay puntos del programa oficial que sino se han suprimi-
do totalmente si por 10 menos se han simplificado en gran
parte,introduciendo POl' el contrario otros que se cOnsideran
como ideas fundamentales 0 que dan a los estudiantes una ma-
yor comprensi6n real de los principios de la Matem4tica.
Esta es una a1ntesia de 10 que se ha venido ensayando
en la Universidad Pedag6gica NacionalJson muy buenos resul-
tados y con la satisfacci6n de ver que se dan y se reciben
los conocimientos con mayor gusto y se hace mucho por la fo~
maci6n del pensamiento 16gico de los alumnos,una de las ta-
reas mAs importantes que tenemos entre manos.Tambien se ha
hecho este trabajo con el deseo de orientar a quienes dese-
en servirse de esta experiencia.
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